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IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM KELAS IBU HAMIL TINGKAT DESA 
DALAM PELAYANAN KESEHATAN 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum program kelas 
ibu hamil tingkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 
2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, 
Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan 
Kesehatan Seksual di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan faktor- 
faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum program kelas ibu hamil. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analitik. Lokasi penelitian pada program kelas ibu hamil di wilayah Kecamatan 
Randudongkal Kabupaten Pemalang. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan 
data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data dilakukan 
dengan reduksi data, display data, dan klasifikasi data. Penyajian data dalam bentuk 
“teks naratif dan matriks data kualitatif”. Metode analisis data dilakukan secara 
analisis data kualitatif model analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif 
(comparative analysis). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum program kelas ibu 
hamil berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 di 
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang telah dilakukan dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari parameter yang meliputi pelatihan bagi fasilitator belum semua 
fasilitator mendapat pelatihan, sosialisasi kelas ibu hamil pada tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan stakeholder sudah dilakukan dan diterima dengan baik, persiapan 
pelaksanaan kelas ibu hamil sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kelas ibu 
hamil, pelaksanaan kelas ibu hamil yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kelas 
ibu hamil, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terselenggara dengan baik dan 
tidak bertentangan dengan pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil. Adapun faktor- 
faktor yang cenderung memengaruhi terhadap implementasi hukum program kelas 
ibu hamil adalah faktor personal serta faktor sosial. 
 




LEGAL IMPLEMENTATION OF VILLAGE-LEVEL PREGNANT WOMEN’S CLASS 
PROGRAMS IN HEALTH SERVICES 











This study aims to determine the legal implementation of the village-level pregnant women 
class program based on the Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 
concerning Health Services for the Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth, Postnatal Period, 
Implementation of Contraceptive Services, and Sexual Health Services in Randudongkal 
District, Pemalang Regency. and the factors that tend to influence the legal implementation 
of the maternity class program. 
This study uses a qualitative research method with a sociological juridical approach, and 
the specification of the research used is descriptive analytic. The research location is in the 
pregnant women class program in the Randudongkal District, Pemalang Regency. The types 
of data used are primary data and secondary data. The primary data collection method is by 
interviewing while the secondary data is done by literature study. The data processing 
method is done by data reduction, data display, and data classification. Presentation of data 
in the form of "narrative text and qualitative data matrix". The data analysis method was 
carried out using qualitative data analysis, content analysis models and comparative 
analysis. 
The results showed that the legal implementation of the pregnant women class program 
based on the Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 in Randudongkal 
District, Pemalang Regency had been carried out well. This can be seen from the parameters 
that include training for facilitators, not all facilitators have received training, socialization 
of pregnant women classes to religious leaders, community leaders, and stakeholders has 
been carried out and received well, preparation for the implementation of classes for 
pregnant women is in accordance with the guidelines for implementing classes for pregnant 
women. , the implementation of classes for pregnant women in accordance with the 
guidelines for implementing classes for pregnant women, as well as monitoring, evaluation, 
and reporting are carried out properly and do not conflict with the guidelines for 
implementing classes for pregnant women. The factors that tend to influence the legal 
implementation of the pregnant women class program are personal factors and social 
factors. 
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